










































































































































































































































































































































































































































































































































































1～11期（2014-19）の採用者数（96人）は，国立大学第7位 奨学金支給実績 2014  178人→ 2017  291人
金沢大学公式海外派遣プログラム数



































































































































































• 受験生は，本学が準備する一連の 「ＫＵＧＳ Liveセミナー」， 「ＫＵＧＳ
















2019/10/19 （土）「ウィークエンド・ロースクール」①「平等」を考える 法学類 人間社会第１講義棟
2019/11/X アントレプレナー・コンテスト　発表会 先端科学・社会共創推進機構 自然科学本館
2019/11/16 （土）「ウィークエンド・ロースクール」②「判決」を考える 法学類 人間社会第２講義棟
2019/12/5 （木）メディアミックスという情報ハブの手法 先端科学・社会共創推進機構 宇野文夫 サテライト・プラザ












2020/02/XX INNOVA-EMOTION　発表会 先端科学・社会共創推進機構 未定
2020/X/XX 国際学類サロン 国際学類 未定
常時 いしかわで学ぶ未来可能性　第１章～第４章 先端科学・社会共創推進機構 宇野文夫
宝生九郎と泉鏡花　Ⅰ～Ⅳ 人文学類 西村　聡
金沢方言の成立と今 （1）～（2） 国際学類 加藤和夫











超然特別入試Ⅰ ： A-lympiad 選抜（入賞が出願資格）
日本数学 A-lympiad
日本数学A-lympiad委員会（本学主管）は，成績優秀チーム（2チーム）をオランダ
で開催される国際数学コンクール「Math A-lympiad」に日本代表として推薦・派遣
しています。
このコンテストは学力の3要素「知識・技能」，「思考力，判断力，表現力」，「主体
性・協働性・学ぶ態度」のバランスの良い育成，英語運用能力の充実等とも合致
しています。
また，今後，共通テストで重視される
「数学を活用した問題解決に向けて構想・
見通しを立てる能力」を，競うコンテストでも
あります。
2018年度実績：
応募１５校，４７チーム
最優秀賞１チーム，優秀賞１チーム 同じ高校の３～４人が
チームとなって競い合う 33
超然特別入試Ⅱ：超然文学選抜（入賞が出願資格）
金沢大学超然文学賞
長らく「文学は古い。文学は無力，文学が現実に
何になる。」という功利的な風潮が蔓延し，高貴な
光を失ったように思われてきた文学でしたが，
ふと気づくと「文学こそ人間が輝く場所」と確信され
る時代が静かに来ていました。
金沢大学の前身校，旧制高等学校「四高」は，
軽薄な風潮を排した「超然主義」を掲げ，多くの
優れた文化人，文学者を輩出しました。
西田幾多郎，鈴木大拙，中野重治，井上靖，・・・
応募は２部門：
「小説」部門
「短歌」部門
言葉について特異な才能を持ち，
日々その才能を自ら磨き，将来
「言葉の力」で世に出ることを強く
望んでいる高校生に告ぐ。
2018年度実績：
「小説」部門 応募９人，
最優秀賞１人，優秀賞２人
「短歌」部門 応募１２人，
最優秀賞１人，優秀賞２人， 佳作３人 34
ご清聴ありがとうございました
金沢大学はこれから
日本の大学群の八ヶ岳の一つとなる
独創的な大学を目指して
邁進いたします
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